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Penelitian ini membahas tentang gaya bahasa sindiran dalam wacana meme 
berbahasa Jawa di akun instagram dagelan_jowo. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk 
mendeskripsikan kekhasan wacana meme berbahasa Jawa di akun instagram 
dagelan_jowo dalam menggunakan gaya bahasa sindiran sebagai kritik sosial, (2) untuk 
mendeskripsikan kekhasan wacana meme berbahasa Jawa di akun instagram 
dagelan_jowo dalam menggunakan diksi dalam gaya bahasa sindiran sebagai kritik 
sosial, (3) untuk mendeskripsikan kekhasan wacana meme berbahasa Jawa di akun 
instagram dagelan_jowo dalam menggunakan bentuk tindak tutur dalam gaya bahasa 
sindiran sebagai kritik sosial, dan 4) untuk mendeskripsikan kekhasan maksud implikatur 
dalam gaya bahasa sindiran sebagai kritik sosial dalam wacana meme berbahasa Jawa di 
akun instagram dagelan_jowo.  
 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan stilistika 
pragmatik. Sumber data dalam penelitian ini adalah wacana meme yang terdapat pada 
akun instagram dagelan_jowo. Data penelitian ini adalah tuturan yang di dalamnya 
terdapat gaya bahasa sindiran dalam wacana meme berbahasa Jawa di akun instagram 
dagelan_jowo. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak dan catat. Analisis data 
menggunakan metode kontekstual. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sindiran halus sebagai gaya bahasa 
sindiran yang paling banyak muncul. Selain itu, terdapat pula gaya bahasa sindiran ironi, 
sinisme, sarkasme, satire, dan inuendo. Diksi yang menjadi kekhasan dalam data adalah 
diksi berupa kata populer. Lebih lanjut, terdapat diksi berupa kata konotatif, kata abstrak, 
kata konkret, kata khusus, kata slang, kata asing, kata serapan, dialek Banyuwangi, dan 
kata bahasa Indonesia. Tindak tutur yang menjadi kekhasan data adalah tindak tutur 
asertif. Selain itu, tindak tutur direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi juga 
diaplikasikan. Implikatur yang muncul dalam setiap meme adalah lebih dari dua 
implikatur yang muncul berdasarkan pada latar belakang sosial.  
 





Dewi Untari. S111508024. (2017). THE LANGUAGE STYLE OF SATIRE AS 
SOCIAL CRITICSM IN THE JAVANESE MEME DISCOURSE IN 
DAGELAN_JOWO INSTAGRAM ACCOUNT (THE STUDY OF PRAGMATICS 
STYLISTICS).  Supervisor: Prof. Dr. Soediro Satoto. Co Supervisor: Prof. Dr. 
Sumarlam, M.S. Thesis. Post Graduate Program in Linguistics, Majoring in Descriptive 
Linguistics. Sebelas Maret University, Surakarta.  
 
This research discusses about the language style of satire as social criticism in The 
Javanese Meme Discourse in dagelan_jowo instagram account. The objectives of the 
research are: (1) to describe the distinctiveness of the Javanese meme discourse in 
dagelan_jowo instagram account of using the language style of satire as social criticism, 
(2) to describe the distinctiveness of the Javanese meme discourse in dagelan_jowo 
instagram account of using diction in the language style of satire as social criticism, (3) to 
describe the distinctiveness of the Javanese meme discourse in dagelan_jowo instagram 
account of using speech act in the language style of satire as social criticism, and (4) to 
describe the distinctiveness of the meaning of implicature in the language style 
of satire as social criticism in the Javanese meme discourse on dagelan_jowo instagram 
account. 
 
This research is a descriptive qualitative research with pragmatics stylistics 
approach. The source data of this research was meme discourse that was in dagelan_jowo 
instagram account. The data were speechs that contain the language style of satire on 
Javanese meme discourse in dagelan_jowo instagram account. The sampling technique in 
this research is a purposive sampling technique. The data were collected by using simak 
and catat methods.  Then, the data were analyzed by using contextual method. 
 
          The results of this research show that sindiran halus as the dominant language style 
of satire. Besides, the language styles of satire were irony, cynicism, sarcasm, satire, and 
innuendo. The distinctive diction that was used in the data were popular words. 
Furthermore, other dictions were connotation words, abstract words, concrete words, 
specific words, slang words, foreign words, loan words, Banyuwanginese dialect, and 
Indonesian dictions. The distinctive of speech act in the data was assertive. In addition, 
directive, expressive, commisive, and declaration speech acts were also applied. The 
implicatures that appeared in each meme were more than two implicatures which were 
based on social background. 
 








AGU : Agustus 
AS : Asertif 
BI : Bahasa Indonesia  
DES : Desember 
DJ : Dagelan_Jowo 
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DR : Direktif 
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IN : Inuendo 
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JUL : Juli 
KM : Komisif 
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OKT : Oktober 
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